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INNLEDNING 
Fiskeridirektoratet fikk 11.1. 1974 en forespørsel fra rådmannen 
i Lenvik kommune Qm det var mulig å foreta undersøkelser av 
fisk fra Gisundet, fordi rådmannen hadde mottatt flere rapporter 
fra de lokale fiskere Om at det luktet og smakte olje av fisk. 
Bestyrer Per Hognestad, Biologisk stasjon - Tromsø Museum, stillet 
velvilligst forskningsfartøyet "Asterias " til rådighet og Per Bratland 
fra Havfor skning sinstituttet stod for innsamling av prøvene. PrØver 
ble også tilsendt Havforskningsinstituttet fra fiskerirettleder 
Trygve Jakobsen. 
I dette området grunnstøtte det britiske tankskipet "British Mallard
" 
kl 16.40 den 15.11. 1973 og en del av lasten 2200 tonn (solarolje) 
gikk i Eljøen. F orøv:dg viser vi til utdrag fra Per Bratland IS tokt journal. 
Den 15.11. 1973 grunnst,Hte en tankbilt "British lviallard" ved 
Olahohnen i Gisundet mer Finnsnes. løpet av r:; timer ]ek),d 
det ut 2 200 tonn BP dieselolje. Denne oljen ble med strøm og 
vind fordelt nordover og sØrover i Gisundet. I førstningen var d~t 
opptil 10 cm tykt lag i en del viker avm<;rket på sjøkart. I Lakse-
fjorden ved Laukhella ble olje og isflak ved flo sjø trengt sammen 
slik at Karl Karlsen kunne Øse 2 fat fulle fra et opptil 20 cm tykt 
lai:( mellom isflakene. Senere drev oljen lned strØln og med ulike 
vindretninger ut av viker og videre nordover Gisundet og ut Malangs-
fjorden til pavs. 
Under innsamling av vann, bunn og fiskeprøver på strekningen S\irreisa -
Finnsnes - Gibostad med F/F "Asterias" den 16.1. 1974, var det 
ikke olje å se på sjøen. Ved Hemningsjord ble det sprøytet ca. 180 l 
BP 1100 XL på et 10 cm tykt oljelag i en liten bukt med fin sand-
bunn. På denne lokalitet l\lldet det olje av løs tang SOm Ll 10& land 
over vanlig flomål. Det luktet imidlertid ikke av tang fast på sten 
sjøen, der det også var sjøs~erner og sandflyndre å se. 
I Gisundet fiskes elet en del etter oppsig torsk som sannc;ynligvis 
gyter der. Ellers fiskes sei, uer, sild, flyndre, hyse, ørret og 
laks. Det er lite av fisken son, omsettes utenoD1 det sotn lokal-
befolkningen t,tr unna. Litt torsk henges og not' sei levere:; om 
sommeren til fiske bruk, K<'1 rvikhalnn, son, er det ene ste fl ske bruket 
i on} t" ,'ldt:t, 
i -, l. 
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I « Ka",vik~a",n 
s 
SENJA 
Sørreisa 
Fig. l. Over sikt$kart som viser po SlsJon for grunnstøtningen 
av "British Mallard" merket X, fiskeprøvestasjoner 
merket ]i' 1- 3 og vann- og sedimentprøver merket 
St. 1..,7. 
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Lensmannen i Lenvik opplyser at han 24.11. 1973 foretok en 
inspeksjon med helikopter sammen med to engelske for skere. 
De observerte da en del l1 0 1je i vannIlemulsjon spesielt ved Leiknes, 
i en bukt ved Gibostad og i et omY 
Eller s viste det seg ~ være en 
av Hemningsfjord, Sørreisa. 
efilm (fluore scens) over 
praktisk talt hele Gisundet og på fjorden sØr for Finnsnes. 
Inspeksjonen m~tte avbrytes ved på grunn av snøvær. 
MATERIALE 
Det ble samlet fiskeprØver (Tabell l), vann og sedimentprøver 
(Tabell 2) fra en rekke lokaliteter. FiskeprØvene ble pakket i 
aluDliniumsfolie, vannprØvene i l liter mineralvann flasker og 
sedirnentene i 3 liter plastspann, alle prøvene ble frosset. 
Tabell l 
PrØve nr. Prøveslag Fangst Fangst 
-~----
F O, l Torsk ca. 5. jan. Gisundet lnellom Finnsne s og Gibo stad 
F 0,2 Sjøbørting I " 11. jan. - li - - " -
F 0,3 Uer " 11. jan. " - - " 
F l, l Torske lever " 16. jan. I Utenfor Hemning ! 
F l, 2 Hyse lever " - Il - I N69"ll,6' 18"02,6' F l, 3 Uer lever " - " - - " - _. " -
F l,4 Hyse " - " - - " - " -
F l,5 Uer Il - Il - - " - - " -
F l, 6 Uer Il - Il - - ti - - Il -
F 2, l Torske lever " -
Il 
- N 69 "16' ø 17 °58' 
F 2,2 Torsk " - " - - " - - li -
F 3, l Sild li l4.jan. N 69 "19' ø 18 "00' 
Bl l Uer Akvariet i Bergen 
Bl 2 Sild Frosset f6r til Akvariet 
Bl 3 Torsk For sØksakva riet, Havfor skning sinst. 
~--~-
Tabell 
11 
" 
" 
11 
11 Sediment 
St. 2 Vann 
" 
11 
St. 3 'lann 
11 Sediment 
St. 4 Vann 
" Sedilnent 
St. 5 Vann 
11 
Sediment 
St. 6 Vann 
11 
" 
11 
11 Sediment 
St. 7 Vann 
" Sediment 
OljeprØve O l. 
10 m 
50 m 
l1Sm 
10 m 
50 m 
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liAsterias" 16.1. 1974. 
" 
11 
Ved Hemningsjord, i strandkanten 
N 69°11,8' ø ls004' 
(I denne bukta ble det sprøytet ut 
ca. 180 l BP 1100 XL Då et 10-12 cm 
oljelag )'
Strandi'.1g stedet 
N69°13,9' ø 17°56,8' 
Skogsnesbukt 
N69°19,5' Øl "56,S' 
" 
Utenfor Bondjo:l'd 
N 69"19,8' Ø 18°03' 
li 
!1 TI 
Utenfor Gibo Sykehus 
N 69"20,3' ø lS"04' 
l av den oljen som Karl Karl en, 
rnellorn isflakene ved stranda ved flo 
støtningen. 
sarnlet opp 
Ø dagen etter grunn-
METODIKK 
Ca. 100 g fisk homogenise es 
Homogenisatet koke s og 
vannet. 200 ml de stillat s 
karbontetraklorid. Ekstrak 
trykk i rotavapor. Prøven 
fra r en 2 ml 
ffi.ed ca. 6 ml pentan. 
PrØven 
grafisk. 
ses i 50 
Denne iselering steknikk 
APPARATUR 
Gasskromatograf: 
l-{olonne: 
Pr og am: 
Sl, i ve r: 
l 
to 
T rned 
30 ml 
redusert 
s 
es 
v nitrogen. 
rboner opp 
o ut t 
Cl sdetek-
2, 0/0 
Chr om-
:med 4 
GC'\ S; raf- mas se-
lYlodel 3000-003 
o:rna raf, 
ether 
Rotavapor.: 
Reagenser og kjerrtikalier 
Karbontetr aklorid 
Pentan 
Kiselgel 
RESULTATER 
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Bli 
fabrik 
Uva 
20 
I 
a1::Hvert V! 
Fiskeprøvene rrterket FO, l O, 
Bl 3 (Torsk fra forsøksakvariet) 
srrtakspanelet be stod av flere 
Resultater av srrtaksprøven. 
Tabell 3 
Forsøksper Torsk 
F 0,2 Bl 3 
Olje smak Ingen usrnak 
2 U smak 
3 R 
4 Ingen usmak Il 
" 
Usmak 11 
6 Il 11 
7 R Bismak 
8 R 
9 R Parafinsmak Il 
10 R Sterk usmak 
Forsøkspersoner merket R er n~kere 
-EL, Glasappara te-
s. 
ck 209 
M'erck 7177 p. a. 
o co deaktivert rrted .5 'lo vann. 
,3 ble sarrtrrten rrted 
Øver hvor 
stituttets for skere. 
" 
" 
Il 
11 
Fig. l er e 
(prøve 
Fig. 2 e 
olje for å 
ble 
Fig. 3 
de samme 
ca. 150 ~ 00 
Fig. 4 er 
og viser 
er direkte 
Fig. 5 er et g 
mengder 
Fig. 6 e 
og viser 
er direkte s 
For overs 
Tabell 4 
PrØve 
F l, l 
F 1,2 
Fl,3 
F 1,4 
Fl, ') 
Fl,6 
'CC 2, l 
F ,~, 2 
F 3, l 
Hy leve 
Uer 
Hyse 
Uer 
l g 
13 
l70 
89 g 
33 
138 
r 00 
Spor 
100 
IIBritish Mallard ll 
r fra til 21 . 
Øve Bl 2) tilsatt 10 
teknikk 
, l) vi e 
reI e sorden e 
Øve Bl 2, øve) 
og .3 
Øve l, 5) og o se sma 
Bl l, øve) 
r. 5 og 6 
e r rt i Tabell 4. 
hydrokarboner 
00 
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5 
l 
6 
I I 
Fig. l. Prøve O .- l, solarolje. Derr:pnin O x 256. 
PRISTANE 
+C17 
6 
5 
. ..,. 
I ._ 
.' -3 
I 
2 
F .2. PrØve Bl 2,sild, til att sola e, 
1 
I I 
128. 
PRISY~\NE 
5 
I 
\ ~r1 ~)V 
I 
3 
2 
1 
Fig.3. Prøve F 3, l, sild. Dempning la x 256. 
PRISTANE 
Øve Bl , S Øve 11. 
l 
1 
L 
x 256. 
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~ 
I: 
I' 
I 
I } 
i 
Fig. 5. PrØve Fl, 5, uer. Dempning 10 x 64. 
; ,li, 
. ·11 
PRISTANE 
,6. PrØve Bl ,uer fra akva r 10 x 
- Il -
Identifikasjon: Gas skromatografi- .mas se spektrometri 
Tabell 5. Identifiserte komponenter i solarolje og fiskeprøve. 
Identifiserte komponenter i solarolje og fiskeprØve. 
Solarolje Sild 
Topp Navn prØve O-l prøve F 3, l 
l n-Undecane ( C ll ) + + 
l n-Dodecane (C il ) + + 
3 n-Tridecane (C l3 ) + + 
4 n-Tetradecane (C 14) + + 
5 n- Pentade cane (C 15) + + 
6 n-Hexadecane (C 16 ) + 
7 n-Heptadecane (C 17 ) + 
S P:::istane (C 19 ) + 
9 n-Octadecane (C iS ) + 
10 n-Nonadecane (C 19 ) + 
11 n-Eicosane (C lO ) + 
II n-Heneicosane (C ll ) + 
13 n-Docosane (C ll ) + 
DISKUSJON 
Analysen av sild (F 3, l) fanget i Gisundet viser en tydelig Økning 
av hydrokarboner i forhold til sild fanget i rent vann. 
(Fig.3 og 4). Identifisering av komponentene i prøven F 3, l 
ved hjelp av gasskromatografi-massespektrometri viser de vanlige 
hydrokarboner som finnes i solarolje (Tabell 5) og er i stØrrelses-
området 150 - 200 mg/kg. Også i torskelever (F 2, l) er det 
påvist de samme hydrokarboner i stØrrelsesorden 50 - 100 mg/kg 
mens fiskekjøttet (F 2,2) ikke inneholder påvisbare mengder. I de 
der i de fete fiskearter resterende prØver finnes bare spo 
(uer, feitsild) mens de magre fiskene hyse) ikke inneholder 
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påvisbare ITlengder (Tabell 4). Solarolje kan ikke påvise s 
hverken i vannprØvene eller bunnprøvene. 
Den stør ste toppen i krOITlatograITlITlene (Fig. 2- 6) er pristan 
(2,6,10,14 - tetraITletylpentadecan) SOITl er en av de naturlig fore-
kOITlITlende hydrokarboner i ITlarine organisITler. Pristan overlapper 
topp nr. 7, C 17 , i kroITlatograITlITlene Fig. 2-6, ITlen ikke ved bruk 
av SCOT kolonnen SOITl benyttes til kOITlbinasjonen gasskroITlatografi-
ITlassespektroITletri (Tabell 5). 
SaITlITlenholdt ITled det entydige resultat av sITlaksprøvene (Tabell 3) 
er det riITlelig å anta at fisk i oITlråder fra Gisundet har 
hatt den rapporterte olje sITlak. Hvor lenge denne sITlaken vil 
ITlerkes i fisk fra dette oITlrådet ITlå fastslåes ved å analysere fisk 
fra saITlITle oITlråde etter en vis s tid. 
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FISKEN OG HA VET, SERIE B 
Oversikt over tidligere artikler finnes i tidligere nr. 
1974 nr. l G. Berge og R. Pettersen: Telleinstrument for 
marine partikler. Videreutvikling av eggtelleren. 
1974 nr. 2 E. Egidius: Vibriose. 
A. Johannesen: Lakselus. 
1974 nr. 3 B. Bøh.le: Blåskjell og blåskjelldyrkning . 
